The internal kink mode in an anisotropic flowing plasma with application to modelling neutral beam injected sawtoothing discharges by Graves, J.P. et al.
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